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　2017 年 6 月，政府は「子育て安心プラン」を公表して,2020 年度末までの待機児童解消を目
指した新たな計画を示した。子どもと子育てをめぐる状況は,待機児童問題をはじめ，児童
相談所への虐待相談件数の急増,子どもの貧困問題など,火急的に対応すべき課題が山積して














































の児童福祉法改正により，2003 年に保育士資格が法定化され，同法第 18 条の 4において「専
門的知識及び技術をもって，児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うこ
とを業とする者」と定められたことがある。これに伴って，保育士業務の範囲も新たになり，社会
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的責任や役割が明確になった。それがつまり，第 18 条の 4にある「児童の保育」と「保護者に





































































































































初の学内子育て支援センター として2004 年 6月に誕生した地域子育て支援センター 「ぴっぴ」を
実践の場としている。「実践力ある保育者養成実現の教育プログラム」として文部科学省現代GP
に選定され，4年制大学に移行後は，「子育て支援演習」という保育士資格必修科目として，学生
は，2〜 4年次に講義以外に前・後期各 1回（2年次後期以降は自主実習も可）の計 6回ここで
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本研究の対象期間となる2013 年度〜 2016 年度については，大学の位置する神奈川県川崎市
内の子育て支援施設 7施設，神奈川県内の子育て支援施設 2施設, 東京都内の子育て支援施










































































































































































































































































































保育者の役割（表 3の 1）および 2））について話題となったりする中で，支援の専門性と保育の専
門性について，改めて考えたとある。しかし，赤ちゃんを抱っこさせていただいたことをきっかけに
















































































































































































をめぐる動向から—」奈良佐保短期大学研究紀要題 15 号,2008 で，その経緯と保育士の専門性を養成課程
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 7） 松田純子・矢萩恭子・菊地知子・塩崎美穂,保育者養成校と子育て支援施設との連携に関する研究（4）,日本
保育学会第 69 回大会ポスター発表,2016 年 5 月 7 日，東京学芸大学（東京都小金井市）
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11） 三好年江「保育者養成課程における子育て支援力の評価に関する研究—先行研究のレビュー—」新見公立大








書,2014 年 3 月／小原敏郎・中西利恵・直島正樹・石沢順子・三浦主博「保育者養成校がキャンパス内で行っ
ている子育て支援活動に関する調査研究」共立女子大学家政学部紀要大 62 号,2016,pp.153-162
16） 企画者／話題提供者：矢萩恭子（和洋女子大学）「大学が行う地域子育て支援実践から保育者養成を考える 
—多様化する保育・子育て支援の場への対応—」日本保育学会第 70 回大会（2017/5/21）自主シンポジウムの
話題提供者・狩野奈緒子（桜の聖母短期大学）報告資料「学生・親子・教員の育ち合いを保障する広場を育て
る」より
17） 当該実習の実習期間および身に付けるべき子育て支援に関する保育実践力を表す指標となる実習評価票の
内容について協議した。
